Taupe...taupinettes...taupinieres. by unknown
seminars 
SPECIAL COLLOQUIUM 
for Scientif ic and 
Technical Staff 
Monday, February 26 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"New physics resul ts and recent technical developments at CERN" 
W. Jentschke / Director General - Lab . I 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, February 27 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"A measurement of the react ion TT p^TTTrn and one-pion exchange" 
W. Blum / MPI Mûnchen and CERN 
Tuesday, March 6 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Large angle e las t ic proton scattering at the I S R " 




Jeudi 1er mars 
de 13h.00 à 13h.30 
Amphithéâtre 
SCIENCE POUR TOUS, par R. C a r r e r a s 
Programme : 
1. L'hydrogène métallique 
On vient de r é u s s i r , semble- t - i l , d'en produire pour la 
première fo is . 
2. Il faudra beaucoup de patience pour communiquer avec 
les ex t r a t e r r e s t r e s 
3 . La vitamine B12 
Survol des 13 dernières étapes de sa synthèse. 
4 . Pet i te anthologie des tâches so la i res 
Le séminaire aura lieu le même jour , dès 17h .35 , dans 
la Sa l le du Consei l . 
La séance de 1 3 h . 0 0 s e r a retransmise en direct à l'Amphithéâtre 
d e s I S R . 
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